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 CASE – 1 : 
Seseorang dengan tanpa izin membuat situs penyayi-penyayi terkenal yang berisikan 
lagu-lagu dan liriknya, foto dan cover album dari penyayi-penyayi tersebut. Contoh : 
Bulan Mei tahun 1997, Group Musik asal Inggris, Oasis, menuntut ratusan situs internet 
yang tidak resmi yang telah memuat foto-foto, lagu-lagu beserta lirik dan video klipnya. 
Alasan yang digunakan oleh grup musik tersebut dapat menimbulkan peluang terjadinya 
pembuatan poster atau CD yang dilakukan pihak lain tanpa izin. Kasus lain terjadi di 
Australia, dimana AMCOS (The Australian Mechanical Copyright Owners Society) dan 
AMPAL (The Australian Music Publishers Association Ltd) telah menghentikan 
pelanggaran Hak Cipta di Internet yang dilakukan oleh Mahasiswa di Monash University. 
Pelanggaran tersebut terjadi karena para Mahasiswa dengan tanpa izin membuat sebuah 
situs Internet yang berisikan lagu-lagu Top 40 yang populer sejak tahun 1989.  
 
Pertanyaan : 
1. Jelaskan permasalahan yang terjadi dalam Kasus -1 dilihat dari 4 aspek utama Security ! 
2. Jelaskan penyebab terjadinya kasus – 1 dilihat dari kerentaan kekayaan intelektual ( berikan 
alasannya minimal 3 ) ! 
3. Ada pernyataan bahwa “ Security menghambat penyebaran ilmu pengetahuan ( Security vs 
Inovasi Privacy “).  Apakah anda setuju dengan pernyataan ini ? Jelaskan alasannya !  
4.  Dalam kasus  - 1 terdapat pelanggaran kode etik professional TI, jelaskan pelanggaran kode etik 
dalam kasus – 1 berdasarkan kode etik professional TI menurut ACM (Association for Computing 
Machinery )! 
5. Cybercrime terbagi menjadi 3 kategori ( jenis aktivitasnya, motif kegiatannya, dan sasaran 
kejahatannya).  
Jelaskan cybercrime yang terjadi dalam kasus-1 berdasarkan 3 kategori cybercrime  tsb ! 
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